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1. Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi (dalam syurga)
karena kesabaran mereka dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan
selamat di dalamnya (Q.S. Al-Furqaan; 75)
2. Barang siapa diuji lalu bersabar, diberi lalu bersukur, didzalimi lalu dimaafkan
dan berbuat dzalim lalu istiqfar maka keselamatan dan merekalah orang-orang
yang memperoleh hidayah (H. R. AL Baihagi)
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Kinerja karyawan sebagai tingkat kecakapan seseorang pada tugas-tugas yang
mencakup pada pekerjaaannya. Pengertian tersebut menunjukkan pada bobot
kemampuan individu didalam memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam
pekerjaannya. Permasalahan yang sering muncul adalah pelatihan yang diberikan
oleh perusahaan masih sedikit yang akan berakibat keterampilan karyawan kurang,
masih kurangnya ketaatan pada peraturan yang akan berakibat karyawan kurang
disiplin dengan bekerja seenaknya, pandangan karyawan masih sebatas pada hasil
pekerjaan saja
Variabel independen dalam penelitian ini adalah pelatihan, disiplin kerja, dan
etos kerja. Variabel dependen adalah kinerja karyawan. Jenis dan sumber data
menggunakan data primer dan sekunder. Populasi adalah seluruh karyawan PT. PLN
(Persero) P3B Jawa Bali APP Salatiga yang seluruhnya berjumlah 212 orang
karyawan. Sampel dalam penelitian ini dengan rumus slovin sebanyak 68 responden.
Pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi, dan kuesioner. Uji
instrumen data menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Metode pengolahan data
menggunakan coding, editing, scoring, tabulating. Analisis data meliputi analisis
deskriptif, analisis kuantitatif, dan analisis regresi.
Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif signifikan antara
pelatihan terhadap kinerja karyawan. Ada pengaruh positif signifikan antara disiplin
kerja terhadap kinerja karyawan. Ada pengaruh positif signifikan antara etos kerja
terhadap kinerja karyawan. Secara berganda ada pengaruh positif signifikan antara
pelatihan, disiplin kerja dan etos kerja terhadap kinerja karyawan.
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The performance of the employee as a person's level of proficiency on tasks
that include at work. The sense indicated on the individual's ability in the weight
meets the provisions that exist in his work. A problem that often arises is the training
provided by the company are still a little employee skills which would be less, still
lack of adherence to the rules will result in less disciplined employees with working
lightly, the views of employees are still limited on the results of the work.
The independent variable in this study was the training, discipline and work
ethic. The dependent variable is the performance of employees. Types and sources of
data using primary and secondary data. The population was all employees of PT PLN
(Persero) Bali Java APP earmarks P3B Salatiga which totaling 212 employees. The
sample in this study with a total of 68 respondents slovin's formula. Data collection
using observation, documentation, and questionnaires. Instrument test data using the
test validity and reliability. Method of processing data using coding, editing, scoring,
the tabulating. Data analysis includes descriptive analysis, quantitative analysis, and
regression analysis.
Conclusion this study is there is a significant positive influence on
performance training among employees. There is a significant positive influence on
performance of work discipline among employees. There is a significant positive
influence on performance work ethic among the employees. Are there multiple
positive influence significant between training, discipline and work ethic on
performance of employees.
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